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1 Le domaine rural gallo-romain du Champ du Palais, situé sur la commune de Bugeat est
connu de longue date. Des sondages ont été effectués sur ce site archéologique en 1962
et en 2006. Ces deux opérations ont porté sur la pars urbana du domaine. Quatre salles,
une  galerie  dallée  implantée  selon  un  axe  nord-sud  ont  alors  été  partiellement
étudiées.  Parmi  les  éléments  les  plus  intéressants,  on  note  la  présence  de  deux
hypocaustes particulièrement bien conservés et  de plusieurs systèmes de caniveaux
ayant  pour  rôle  la  récupération  des  eaux  de  pluie  provenant  de  la  toiture  de
l’établissement.
2 Une nouvelle opération de sondage a été organisée en 2007.  Elle avait  pour objectif
d’apporter  des  données  nouvelles  sur  l’emprise  spatiale  de  la  villa,  mais  également
d’étudier son environnement immédiat. Cette campagne a permis de découvrir l’angle
nord-est de la villa et de trouver l’extrémité sud de la galerie dallée. Une nouvelle salle
a  été  détectée  au  sud  de  la  galerie  dans  l’alignement  de  cet  élément  architectural
majeur.  Le  sondage  de 2007  a  aussi  permis  d’étudier  un  praefurnium permettant de
chauffer  l’un  des  deux  hypocaustes  précédemment  mis  au  jour.  Un  bac  à  chaux
contenant encore une partie de son contenu a été découvert dans un angle rentrant et
externe de la villa, à l’abri du vent. Ce bac est constitué de divers éléments en terre
cuite architecturale réemployés (Fig. n°1 : Bac à chaux).
3 Cette  campagne  nous  a  donné  l’occasion  de  tester  plusieurs  zones  dans
l’environnement immédiat de la villa. La zone est s’est révélée négative, tandis que les
zones nord et sud ont livré des traces d’occupation humaine. L’étude de la zone sud
s’est révélée particulièrement concluante dans la mesure où des murs et du mobilier
antique ont  été  détectés.  L’hypothèse  de  la  présence  des  structures  liés  à  une pars
rustica peut être évoquée.
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4 Enfin, des relevés ont été réalisés pour examiner la possibilité de l’existence d’un étang
sur  le  domaine  antique.  Certaines  analyses  sont  encore  en  cours.  L’ensemble  des
éléments architecturaux et le mobilier recueilli jusqu’à présent indiquent une période
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